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1PALEOGRAFÍA E HISTORIA DE LA CULTURA ESCRITA:
DEL SIGNO A LO ESCRITO
C. Sáez
A. Castillo
Parahacerhistoriadela escrituraespreciso,con anteriori-
dad,recuperartodala multiplicidaddesussignificados.
[Bartoli, 1978:281]
Definirunvocablo,cualquieraqueéstesea,implicacomprenderloensuestric-
tosignificadoetimológico,perotambiénenvirtuddeldesarrolloquehatenidoa
lo largodesuhistoria.Si etimológicamenteel términoPaleografía-voz derivada
delasgriegasnaA.az~ y ypaepr¡-sepuedeconsiderarcomoelestudiodelasescri-
turasantiguas,suquehacersitúaaestaciencia,segúnla definiciónmásrecientede
ArmandoPetrucci,comola disciplinaqueestudiala historiadela escritura(y en
particulardela escrituraamano)ensusdiferentesfases,lastécnicasempleadas
paraescribirenlasdiversasépocas,el procesodeproduccióndelos testimonios
escritosy,enfin,losproductosmismosdetalproceso,particularmenteensuaspec-
tográfico,yasetratedelibros,inscripciones,documentoso escritosdenaturale-
zaindividualy privada(cuentas,apuntes,cartas,etc.)[Petrucci,1992:17].
Naturalmente,stosignificaqueexisten(opuedenexistir)tantaspaleografías
comoescrituras,porlo queconvieneprecisarquelaqueaquínosinteresaesla lati-
na.Éstaarrancadelmomentomismoenqueaparecedichoalfabeto,haciael siglo
VII antesdenuestraera,y seextiendehastaelpresente,pormásquedurantemucho
tiempoestuvierarestringidaa lasescriturasempleadasdurantela EdadMedia,
segúnpuedeverseal recorreralgunaspáginasdesuhistoriaconceptual.
Al finaldelcapítuloseincluyeuncuadroexplicativosobrela Paleografía.
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1.1.Losorígenes
Comosabercientífico,concategoríadedisciplinaculturaly técnica,laPaleo-
grafíanacea finalesdel sigloXVII dela manodela Diplomáticaenel campode
losconocimientoseruditos.AunquefueelmonjebenedictinomaurinoBernardde
Montfauconquienempleóel términoporvezprimeraensuobraPaleographiagra-
ecasivedeortuetprocessulitterarumgraecarum(París,1708),seconsideraque
el primertratadodela materiao la primeraexposicióndoctrinalconunplantea-
mientocientíficoseencuentrayaenlaobraDerediplomaticalibri sex(París,1681)
deJeanMabillon, asimismobenedictinomaurino,quienla empleócomounode
susargumentospararesolverla polémica,encuyosdetallesnoentraremosaquí,
quele enfrentóaljesuitaDanielvonPapenbroecksobrela autenticidadeunos
documentosmerovingiosconservadosenlaabadíaparisinadeSaintDenis[Paleo-
grafía, 1984:l, 46-47].Ello le exigióel desarrollodeunametodologíaesencial-
mentepericialorientada laslectura,transcripción,datación,identificacióny cla-
sificacióndelasescrituras.
Conpocasexcepciones,desdesufundaciónhastafinalesdelsigloXVIII, la labor
delamayorpartedelospaleógrafosy eruditosdelasescriturasantiguas(porenton-
ceslaPaleografíaestabacentradademodocasiexclusivoenlostestimoniosescri-
tos-librariosy documentales-anterioresa la imprenta)estuvomuyapegada esa
líneadetrabajo.Mantuvosuvinculaciónauxiliarconla Diplomáticay secaracte-
rizóporunexacerbadointerésporlasnomenclaturasy clasificacionesdelasescri-
turas("linneísmo"),llegandoaproponertaxonomíastanprecisasque,lejosdeexpli-
carlacomplejidaddelhechoescritocomofenómenosociocultural,propiciaronen
la singularidadecadaactodeescritura.
En España,elnacimientodelaPaleografía,comohademostradoGimenoBlay
alestudiarlosmanualesinéditosy publicadosdesde1738a 1932,estuvodetermi-
nadoporla Ilustracióny la incorporacióndelosbienesseñorialesalrealengo,pro-
cesoqueavivóel estudiodelosdocumentosantiguosy sutranscripciónfidedigna
comofrutodeunanecesidadsocial,ladecertificary garantizarlapropiedadelas
tierrasenlitigio [Gimeno,1984:24]:
Es obvioqueelestudiodeestasdosdisciplinasinstrumentales[Paleografíay Diplo-
mática]no surgióporquesí.Debióplantearsela sociedadcoetánealgunanecesidadpara
recogerel saberempírico,acumuladoatravésdelos tiempos,y queéstatuvieraunauti-
lidaddeterminada.Una coyunturafavorable,comolo fueel sigloXVIII, condicionódetal
modoa la sociedadqueobligó indirectamentea unosdeterminadosindividuosarecopi-
lar todoslos conocimientosadquiridosy a darlesuncuerpodisciplinar.Han sidocasi
siemprelospleitosy situacionesparticularesdondedebíandemostrary testificarsusdere-
choslos quehanhechoavanzarmásel conocimientopaleográfico.
La doctrinadeMabillon fueseguidadeformaprácticamenteunánimeporlos
eruditoscontemporáneos.Sólo algunossedesmarcarontímidamentedeesalínea
y empezarona trazarel caminodeunmododehacermáspróximoala interpreta-
cióndelos testimoniosescritosy lasprácticasdelescribircomoproductosresul-
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tantesdeunaactividadhumanainscritay condicionadaporlosusosqueledacada
sociedad.EntreellosseencuentraScipioneMaffei, autordeIstoria diplomatica
cheserved'introduzioneall'artecritica(Mantua,1727),dondeapuntaideasdife-
rentesy dejaverunconceptodela Paleografíacomohistoriadela escrituracon-
trapuestoaldelosmaurinos,paralosquetaltérminoequivalíaa "clasificaciónde
escriturasvarias".
No obstante,seríael fetichismodocumentaldel"siglodela Historia",el XIX,
el elementoquepropiciaríael desarrollocientífico-académicodela Paleografíay,
dentrodeésta,laposibilidaddeabundarenlaópticasociocultural,aunquetodavía
siguieranpesandoloshábitoserudito-positivistasdetanlargatradiciónenel que-
hacerdepaleógrafosehistoriadores.Dichoperíodosecaracterizóporla creación
deinstitutosdeinvestigaciónhistóricavinculadosalas"EscuelasNacionales"naci-
dasal calordelromanticismo,por la aparicióndegrandescoleccionesdocumen-
talesy depublicacionesperiódicas,por la aplicacióndela fotografíaa la repro-
duccióndefacsímilesy poreldescubrimientodenuevasfuentespaleográficas,en
especialospapiros.El primerodedichosinstitutosfuelaÉcoledesChartes,fun-
dadaen1821paraformara losarchiverosy bibliotecariosencargadosdemanejar
losfondosdesamortizadosdurantelaRevoluciónFrancesaalanoblezay lasórde-
nesreligiosas.A laparnacieronimportantesescuelasnacionales,algunadelascua-
lestrascendiólosumbralesdelsigloXIX e influyódeformadecisivaenla doctri-
napaleográficadela primeramitaddel xx [cfr.Petrucciy Pratesi,1988];por
supuesto,conextensiónalasescriturasy alo escritodetodoslostiempos,sintener
encuentael soporteni el sistemadefijación.
En España,la creacióndela EscuelaSuperiordeDiplomáticaen 1856(aun-
queprogramadapor la Academiadela Historiadesde1852)notuvocorrespon-
denciaentrelospaleógrafoscontemporáneos,si seexceptúa JesúsMuñozy Rive-
ro,cuyaobradestacósobretodalaproduccióndelsigloXIX y deprincipiosdelxx.
ZacaríasGarcíaVilladaesel siguienteruditodignoderecuerdo.Sumanualsupu-
sounindiscutibleprogreso,al adoptarporprimeravezenEspañareproducciones
facsimilaresrealizadasmediantefotografíay al incorporarel estudiodelasescri-
turasromanas.
1.2.El nacimientodelaPaleografíacientífica
En el tránsitoal nuevosiglo,el hitopaleográficoseguramentemássobresa-
lientequepaatribuidoal oficio delfilólogoalemánLudwigTraube(1861-1907),
cuyaobrasobrela producciónmanuscritadelmonasterioirlandésdePéronne,en
Francia,abriónuevasmetasa la Paleografía,alponedaenrelaciónconlahistoria
delacultura[Battelli,1986:17].No obstante,GiorgioCencettihaseñaladoqueel
enfoqueprincipalmentefilológicodeesaobrale llevaapresentarunavisiónalgo
parcialdelaescritura[1956:12].Al italianoLuigi Schiaparelli,discípulodeCesa-
rePaoliy LudwigTraube,debemosla formulacióndealgunosconceptosy princi-
piosteóricosqueestánenla basedela investigaciónpaleográficamásmoderna,
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especialmentelosqueseñalanla importanciadelastendenciasgráficasenla evo-
lucióndela escritura,la teoríasobreel desarrolloespontáneoe intrínsecodelas
formasgráficaso la ideadelaescrituracomounhechoglobal[Petrucci,1988:30].
En definitiva,lasprimerasdécadasdenuestrosigloseñalanunincuestionable
avancedemuchosy variadosaspectosdela materiapaleográfica.Sin embargo,
todavíaquedababastantecaminoporandary numerososproblemasporresolver
antesdequela Paleografíallegaraaconvertirsenunaverdaderacienciaautóno-
ma.En lassiguientesdécadas,apartirdelosañoscuarenta,nuevascorrienteshis-
toriográficastrataránel fenómenodela escrituradesdepuntosdevistainéditosy
seproduciráunaimportantevolucióndeladisciplina.Algunosdelosautorescita-
doscontribuyeronadesarrollarestoscambios,perola primeragranrenovación
paleográficadenuestrosiglofueprotagonizadaporlaescuelahoyllamadafranco-
belga.lean Mallon, principalexponentedela misma,otorgóa la Paleografíala
condicióndecienciaautónomay ampliósucampodeacciónaldefinidacomocien-
ciadelosobjetosescritosconsideradosentodoelconjuntodesuscaracterescon
independenciadelmaterialescriptorioempleadoenaquéllos[Mallon, 1986].Si
acaso,la principalobjeciónquesepuedeexpresara lastesisdeMallon,Marichal
y Perrat,losrepresentantesdela susodichaescuela,sea,segúnPratesi,la dehaber
promovido«unareconstruccióncerradaensí misma,independientey ajenaa las
influenciasgeneralesqueSchiaparellihabíaindicadocomolascausasprimerasdel
devenirhistóricodela escritura»[Pratesi,1988:XVI].
La Paleografía,segúnsehabíapracticadohastaentonces,básicamenteeracon-
siderabaunmediodelecturadeescriturasdifícileseinusuales(paleografíadelectu-
ra)y uninstrumentodeperitacióny análisisparala críticahistóricay textual(pale-
ografíadeanálisis).El primernivel,elquehabíaprimadoentrelosestudiososdurante
largotiempo,tenía,pues,uncaráctereminentementepráctico,y suobjetivoestaba
puestoenla lecturacorrectadelostextos.El segundoteníacomocometidodeter-
minarlascaracterísticasdelasdistintasescriturasparaestablecersuidentificación
y suclasificación,asícomosuadscripcióncronológicay geográfica,y la natura-
lezadeltexto.Su trayectoriahabíarespondidoconsumaprecisiónalqué,elcuán-
do,eldóndey el cómodelasescrituras,lo quepermitiódesarrollarunavastaserie
deconocimientoscapacesdeproporcionarunalecturacríticadelosdocumentos,
datarlosy localizarlosy conocerlastécnicasy losprocedimientosdeejecucióngrá-
, fica.Sin embargo,habíaomitidoel papeldela escrituraenlasdistintassocieda-
desy la desigualdistribuciónsocialdelascompetenciasgráficas.
AunqueyaalgunosautoresdefinalesdelsigloXIX y principiosdelXX intuye-
ronla relaciónexistente ntrela escrituray la sociedad,quienpusodemanifiesto
demaneramásclaraestevínculofueel italianoGiorgioCencetti.Éstematizólos
planteamientosdeMallon y elaboróunateoríadela Paleografíacomodisciplina
autónoma,y noun meroauxiliodela Filología o dela Historia,cuyocometido
habríadeserelprocesográficoensuintegridad;esdecir,elestudiohistóricodela
escrituraencuantoexpresióncultural,cuyoritmoy métodoseencuentraenladis-
ciplinamismay nopuedederivardeotras[Cencetti,1948:5; 1995:27].Más ade-
lante,Cencettiabundóensusideasy propusoqueelobjetoy fin dela Paleografía
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era«nosólointerpretarexactamentelosantiguosmanuscritos,sinotambiéndatar-
los,localizarlosy,engeneral,sacardesuaspectoexteriortodosloselementosúti-
lesal estudiodesucontenidoy,enunplanomásamplio,a la historiadela cultu-
ra en general»[1978:7]. En consecuencia,segúnesteautor,el campode la
indagaciónpaleográficacomprendería«eldelasmateriasescriptoriasy los instru-
mentosutilizadosparaescribirenlasdistintasépocasy lugares;el dela prepara-
cióndelcódicepararecibirla escrituray el delasformasexternasdeéste;la his-
toriadela escrituraalfabética(Paleografíaensentidoestricto);el delos signos
accesoriosdela escrituraalfabética(puntuación,numerales,signosortográficosy
críticos,etc.);el delasescriturastaquigráficasy braquigráficasy delascriptogra-
fíasdela antigiiedady delmedioevo»[Cencetti,1978:7-8].
Comoseve,unateoría,al igualquela delpropioMallon,Luigi Schiaparellio
GiulioBattelli,quedefiníaconmayoramplitudel campoy losobjetivosdela dis-
ciplina;perocuyareconstruccióntodavíanopodíaequiparse,enestrictosentido,
conunahistoriasocialdela escritura,entendidaéstacomohistoriadela produc-
ción,difusióny recepcióno apropiacióndelo escrito,comohistoriadelos pode-
resy funcionesdela escritura,enfin, comohistoriadelasprácticassocialesdel
escribiry delleer.
1.3.La historiadelaculturaescrita
Esaperspectiva,enlaquecobramayorsentidoeldiálogo-por supuestoabierto
tambiénaotrasciencias-entrelaHistoriay laPaleografía,fuedefinitivamentefran-
queadaporinfluenciadelametodologíamarxistapracticadaporellingiiistafrancés
MarcelCohen,elpaleógrafohúngaroIstvánHajnaly elhistoriadorpolacoAlexan-
derGieysztor[Cfr.Petrucci,1989b:48-50].En suselaboracionesasomaunanueva
consideracióndela escritura,que,porejemplo,Cohensintetizaenla máximaque
rigesuobramásimportantey célebre,La grandeinventiondel'écriture:«El usode
laescrituraestáenfuncióndesuutilidadenunasociedad ada»[1958:1,7].Porsu
parte,elhúngaroHajnallo expresódelmodosiguiente[1959:9]:
La escriturano esunfactoraisladoy únicodeprogreso;desdesu apariciónpuede
tenerundesarrollodiferenteenlasdiversascivilizaciones.Y por lo tantono podemos
considerarlasimplementecomounmediopasivo,accesorio,delquedisponenlas fuer-
zasdelprogresocuandollegael momentodesuutilización.La escritura,al igualquelas
otrasformasdecivilización,esunmedionacidodelconjuntodela sociedad:suporve-
nirdependedel caráctersistemáticode supenetraciónenla sociedad.
La nuevadimensióndadaal estudiodela escriturafuedecisivaenel alumbra-
mientodeunaformadistintadeentenderla Paleografía,enla articulacióndeuna
propuestateóricay metodológicadefinidapor la superacióndelmétodotradicio-
naly loscondicionamientospositivistasdeéste,no sinantesafrontarlasdudasy
objecionesplanteadasporalgunospaleógrafosdecorteclásico.Así, Alessandro
Pratesiexpresósusprevencionesdesdeel ámbitodelaDiplomática[Pratesi,1973:
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452;1992:92]y,reconociendolo estimulantedelasteoríasdeHajnaly Gieysztor,
dijo queenlasmismasseponehastatalpuntoel acentosobreel aspectosocialde
la escrituraquesedescuidala verificaciónsistemáticadelasposicionesasumidas
respectoa los datosrealesofrecidospor losdocumentospaleográficos,apartede
lacontradicciónimplícitaenel terrenoconceptualconelhistoricismodeterminis-
tadelos francesesy el neoidealismodeCencetti[Pratesi,1988:17].Todolo con-
trariodela posturasostenidaporArmandoPetrucci,quienapreciaenlasinvesti-
gacionesdeHajnal verdaderasy propiasanticipacionesenel desarrollodeuna
historiadela escrituraqueprivilegieel aspectodelasrelacionesentreesteinstru-
mentocomunicativoy la sociedadquelo emplea[Petrucci,1979:1,4].
Estarenovaciónsevio alentaday favorecidaporlos avancesexperimentados
porla cienciahistóricaa lo largodelpresentesigloy,especialmente,porlosnue-
vosproblemasqueseformularonenunadécadatanagitadacomola delos años
sesenta.Deberecordarsequefueentoncescuandocuajóla segundageneraciónde
Annales-creadoradenuevostemasdeinvestigación(mentalidades,vidaprivada,
mujer,libroy lectura)-y tuvosudesarrollola"Escuelabritánicamarxista".En ese
contexto,laPaleografía,o ciertospaleógrafos,tambiénexploróotrasposibilidades
e insistiódeformamásnítidaenlasrelacionesestablecidashistóricamententre
la escrituray la sociedad.Coincidiendoconesastransformacionesepistemológi-
casdelahistoriay la emergenciadelosestudiosobrealfabetismoy culturaescri-
ta(literacy),la escrituracomienzaa serpensaday estudiadacomoalgomásque
unsistemaordenadodesignosgráficos.Seconvierteasíenunafuentehistórica
porsí y ensí misma,demodoqueestudiandosufunción,usoy difusiónencada
momentohistórico,fueraposiblealcanzarunconocimientomásintegraldelpasa-
do[CastilloGómez,1994:136-141,149-160;Sáezy Castillo,1995:189-196;Cas-
tillo, 1995:265-269].
Comoentoncesdijo Petrucci,yanobastabaconresponderal qué,el cómo,el
cuándoy eldóndedela escritura,puestoqueenestecampoprácticamentes habí-
analcanzadolos mejoresresultados,sinoqueeraprecisoir másalládeesaspre-
guntase interrogarseportodolo concernientea lafuncióndelaescrituray lo escri-
to-¿por quéseescribe?-y a la identidaddelosescribientes-¿quiénescribe?-.
En definitiva,la tendenciaquenacíaenesemomentosignificabauna«revolución»
deltradicionalmétodopaleográficodecorteerudito-positivista.No sóloporquese
empezaba explicarla escrituracontextualizadaensumomentohistórico,sino,
sobretodo,porqueenvezdepartirdelestudiodelasformasgráficasparaluego
ponerlasencorrespondenciaconotrasmanifestacionesculturales,lo hacíadela
funciónqueunadeterminadasociedad,compuestanecesariamented alfabetiza-
dosy analfabetos,atribuyealasprácticasescritas,y delconocimientodelnúmero
y la calidaddelosescribientes,comopasospreviosparaanalizarel contenidode
susrelacionesconlasformasgráficasproducidasendichasociedad[Petrucci,1969:
157-158;1992:20].
El retodela nuevaPaleografíasepusoendesentrañarla funcióny la difusión
s<>c::ia!:delasprácticasescritas,y paraellohubode«crear»nuevasfuentesdeinves-
tigaéiQn.Dichodeotromodo,rescatardelolvidomaterialesmarginadosporlahis-
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toriografíapositivistay a los queno seleshabíareconocidoel statusdefuentes
históricas,comoconsecuenciadela tradicionalmitificacióndelasmateriasescri-
toriasmássolemnes,vinculadasalasclasesdirigentesdelasociedad,afin decuen-
tascasilosmismosqueseveníandedicandoaestosmenesteres.Creceentoncesel
interéspor lasescriturasusuales[Cencetti,1948;1995:25-45]y los testimonios
escritos-másdifícilesdeencontrarporsumismocarácterperecedero-delascla-
sessubalternas,marginadasy los gruposurbanos.Pruebadeello esel estudiode
ArmandoPetruccisobrelosgrafitosdeCondatomagos,testimoniodela escritura
usualromanaenel siglo1[Petrucci,1962].
La contribuciónpaleográficalestudiocualitativodelos testimoniosescritos,
enunaperspectival inicioconcomitanteconlmijnvestigacionessobrealfabetis-
moy culturaescrita,aunquerompeconel métodQ1radicional,no sepuedeconsi-
derarunaadulteracióndelosprincipioscientíficosdela disciplina.La aproxima-
cióna la historiasocialqueimplicanlosplanteamientosdePetrucci,deevidente
ascendenciamarxista,criticadaporE. Cauy deformamásmatizadaporPratesi,
noenvilecela solidezcientíficadelaPaleografíani perviertesutrayectoria.Por el
contrario,segúnhaseñaladoPaolaSupinoMartini[1988:71-72,n. 141-142],todas
suspropuestasmiranal corazónmismodelahistoriadela escrituralatina,al pro-
cesodesuevolucióngráfica;el quiény elporquépartendelanálisisdel cómo.
Dicho deotromodo,coincidimosconGimenoBlay [1984:53]enafirmarque
dichascompetenciassontambiénpropiasdelquehacerpaleográfico:
Nosotrospensamosquesí escompetenciadeestaciencia,laPaleografía,el resolver
todoslos problemasresultantesdela existenciay la utilizacióndela escrituraen una
sociedad,porquedesdesumismonacimientohansido suobjetodeestudiolas formas
gráficas;por lo tanto,nocreemosquedebapasarsucompetencia otrasparcelashistó-
ricas,porquelaPaleografía,comodisciplinatécnica,hadesarrolladoyaundeterminado
niveldeanálisisy enconsecuenciaunaparatoconceptualy categóricoaptoparalacom-
prensióndela evolucióndelasformasgráficas.
La Paleografíadejadeserel estudiodescontextualizadoelos tiposdeescri-
turay pasaadefinirseenvirtuddelaconsideracióndelhechoescritocomounpro-
ductosocioculturalcuyoestudioe interpretaciónproveedeunconocimientomás
ricodelpasadoy elpresente.Estollevaa interesarseporcualquiermanifestación
escrita-documentos,libros,inscripciones,filacterias,grafitos,etc-, al margende
laépocahistóricao delsoportematerial.La validezdesumétodo,al principio,se
haceespecialmenteapreciable nlasinvestigacionesobrehistoriadelalfabetis-
moy dela alfabetizaciónquesedesarrollanenla etapapre-estadística,antesde
queempezaranageneralizarseloscensosnacionales.Las limitacionesqueplantea
la cuantificación-demasiadocentradaenla contabilidaddelasfirmasapartirde
seriesdocumentalesque,amenudo,adolecendefaltaderepresentatividadsocial
[Viñao,1984:161-179]-constituyeronterrenoabonadoparalasnuevasinterroga-
cionespaleográficas.Suaportaciónhacíahincapiéenel aspectocualitativo,quees
el másfino instrumentoquedichadisciplinapuedeaportaral análisisdelos pro-
cesosdealfabetizacióny al significadodelasprácticasescritas,frenteal alfabe-
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tismoestadístico burocrático,aquelquereducelahistoriaalblancoy negro,ala
oposiciónentrequienessabíanfirmary los incapacesdehacerlo[Bartoli,1988·
1989Y 1989;Petrucci,1989a].
Setratabadeestudiarlos testimoniosescritosensuentornosocial,tomando
comomaterialdetrabajono lasfirmas,sinolasescrituraspersonalesautógrafas,
encuantoéstaspermitenunanálisisdela culturay educacióngráficadelosescri·
bientesapartirdelaspruebasmaterialesdela mayoro menorcompetenciagráfi-
ca.En vezdeunagélidacuantificacióndefirmanteso unavisióninstitucionalde
la alfabetización,el estudiodeesostestimoniosescritospermitióinvestigareal-
mentecómoseescribíay relacionarlos nivelesdedominiodela escrituraconla
condiciónsocio-profesional,delaspersonas.Lejosdecualquierpretensióndeuni-
versalidad,el objetivoeraprofundizarenlassituacionesrealesdelaalfabetización
o la semialfabetización,descubrirenlashuellasmaterialesel verdaderosignifica-
dodeunahistoriaescondidatrasunamarañadeporcentajes.
Al asumiresascarenciasdelalfabetismoestadístico,laPaleografíaensucami-
nohaciala historiadela alfabetizaciónempezóadesarrollarunaprospectivade
análisismásvolcadaenla aproximacióncualitativaal objetodeestudio.En esa
direcciónsehanplanteadonuevostemasdeinvestigación,atravésdeloscualesse
tratadeconocerlas funcionesatribuidaspolíticay socialmentea los productos
escritos:el prestigiosocialdelos escribientes;el poderdelescrito,yaseael que
pertenecea losqueposeenla capacidaddeescribiry la ejerceno el queostentan
sobrelaescrituralosaparatospolíticos;loscontextosdeaprendizaje-desdelafami-
lia a la escuela-y los contenidosdela enseñanzadela escritura;la significación
socialdelosmaestrosdeescritura;losprocesosdeintermediacióngráficay larela-
ciónconlasactividadesdeescrituraporpartedelos analfabetos;el statussocial
delosalfabetizados;la necesidadsocialdeaprenderaescribir;o lasprácticascon-
cretasdelescrito,tantoensususosactivos(escritura)comopasivos(lectura)[Cas·
tillo y Sáez,1994;Castillo,1995].
Unasy otrasópticasdeanálisiscoincidenenla consideracióndela cultura
escritacomountodounitario,cuyoestudiodeberíaafrontarseasíy noparcelarse
enfuncióndelosmaterialesobrt';J6$quesehandepositadohistóricamentelossig-
nosgráficos.Eso mismoobligaaqUela Paleografíadebaestarabiertaconstante-
menteacuantasdisciplinaseinteresavJyJienenalgoquedecirenlosestudiosobre
la interrelaciónsociedad-culturaescrita/sinqueello impliquela marginaciónde
cuantasreflexionesseproduzcanenel sentidodevalorarla presenciay la inter·
vencióndela comunicaciónorale icónica.
La trayectoriahistoriográficaquehemosresumidoenestaspáginasnossitúa
anteunarealidadcientíficasustancialmentedistintay prometedora.La Paleogra-
fía,hastanohacemuchoalejaday separadadelascorrienteshistoriográficasmás
vivas,seintroduce,dela manodeunametodologíamásabiertay receptiva,enel
caminodela complejaperofértilrenovacióndela Historiay lascienciassociales.
Trasciendesuviejaconnotacióndecienciadelasescriturasantig~asobredeter-
minadosmateriales(tablillasdecera,papiro,pergaminoy papel)[Battelli,1986:
3] paraconvertirseenunaverdaderahistoriadela escritura,historiasocialdela
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escritura[Alfabetismo,1978:20,n.21],historiasocialdelosescribientesy lecto-
res[Bartoli,1980-1981:77]o, másrecientemente,lo quesehaformuladocomo
historiasocialdelasprácticasdeproduccióny usodela culturaescrita[Petrucci,
1993:376].Así fuedefinidaenla presentacióndela revistaScritturae Civilta
(1978;n.o1,p.6),que,ensumomento,seconstituyócomoel órganodecomuni-
cacióndeunarenovadaeinterdisciplinar-dentrodeciertoslímites-historiadela
escritura,contrapuestala orientaciónmásanalíticadeScriptorium.
Es decir,unaformadistintadeentenderla historiadela culturaescrita,que
conlleva,comotambiénhamanifestadoPetrucci,el pasodeunavisiónestáticaa
otradinámica,enlaqueyano~beunahistoriadelaescritura(oPaleografía),sino
unahistoriadelescribir,o, mejor,delasmanerasdeescribir;y porlo mismo,tie-
nemássentidounahistoriadelaproduccióny ladifusióndelostestimoniosimpre-
sosqueunahistoriadela imprenta'(l'Ydellibroimpreso);resultanmásoportunas
unahistoriadelosmodosy manerasdelleere,incluso,unahistoriadelasprácti-
casliterarias,queunahistoriadela literatura[Petrucci,1993:382].
Enestepunto,yanosetratasimplementedeanalizarlostestimoniosescritosbajo
unprismacualitativo,comosehacíaenlosprimerosmomentosdelgiropaleográfi-
co,sinoquemásbiencomportainterpretarlosdesdeunaperspectivamásamplia,
explicarel sentidodesusdistintasconcrecionesmaterialesy formales;peroigual-
mentecomprendery razonarlascondicioneshistóricasquehangobernadolospro-
cesosdeproducción,consumoy conservacióndela culturay la memoriaescrita.
Por lo tanto,suponetransgredirla tradicionaldicotomíaentrecienciasdela
descripcióny cienciasdela interpretación,lo mismoqueMcKenziehaplanteado
respectoa labibliografía[1986];esdecir,superarla distinciónentrelosobjetosy
lasaccionesy optardecididamenteporunareconstruccióndelasprácticas[Char-
tier,1996].En esascoordenadasesdondeseacreditala utilidady validezdelos
conocimientoseruditosenel ámbitodela historiacultural[Chartier,1992:52],
dondelaPaleografía,sinrenunciarasupasado,reorientasusplanteamientosmeto-
dológicosy seproyecta l futuro,hastael puntodepoderser,quizásmásquenun-
ca,uncampoabiertoa lasfrescasy jóvenesfuerzas.Con estostérminoscalifica-
baTraubeen1907susimpresionessobreelporvenirdelaPaleografíacomohistoria
delaescritura[cfr.Bartoloni,1952].Tal vezhoyqueparecuperarlasy ponerlasen
el frontispiciodela etapaquevivimos.
1.4.Conclusión(porÁngelRiesco)
Dejandoaunladolasdiscusionesy lospuntosdevista,másteóricosqueprác-
ticos,sobreconcepto,métodoy categoríadisciplinardelaPaleografíay Diplomá-
tica,suscitadosenlos últimoscincuentaañosdelsigloxxentreescuelasy estu-
diososdedicadosaprofundizarentemasrelacionadosconlaescritura,laactividad
escriturariay losprocesosdealmacenamiento,informacióny comunicacióny demás
facetas:sociales,culturales,antropológicas,históricas..., aspectosdifícilmentesepa-
rablesdelobjetoy lasfuncionesy valoracióndelsabercientíficopaleográfico,se
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hacenecesarioproporcionaralalumnadounadefiniciónenlaquesedestaquencla-
ramenteconcepto,métodoy técnicasdela Paleografíaencuandodisciplinauni-
versitariaintegradaenlamayoríadelosplanesdeestudiodelasFacultadesy Escue-
lasUniversitariasenlasqueseimpartenenseñanzasrelacionadasconlasCiencias
y TécnicasHistoriográficas,Archivística,Biblioteconomía,Documentacióny Bie-
nesCulturales.En la actualidad,porPaleografíaseentiende:ladisciplinacientífi-
cadecarácterteóricopráctico,concampo,métodosy técnicaspropias,queseocu-
padelconocimiento,interpretacióny valoraciónglobaldela escrituray delos
testimoniosescritosdetodoslos tiempos,encuantosignohumano,testimonioy
manifestaciónsocio-culturalconfuncionesconcretasy, asuvez,reflejodellen-
guajehablado,fuentehistórico-culturaly medioadecuadoque,desdela antigtie-
dad,vienenutilizandoel hombrey la sociedadparaexpresar,fijar y transmitir,a
lo largodelos siglosmediantecaracteresgráficos,susituación,cultura,deseos,
conocimientos,historia,lenguas,gustos,aspiraciones,estadosocial,económico,
ambiental...e,igualmente,susactossociales,jurídico-administrativos,políticosy
deinterrelación,etc.,cuyoestudioy análisisantropológico,críticoy culturalper-
mitennosólola lecturae interpretacióncorrectasdelostextosy mensajes:manus-
critos,impresosaudiovisualeso electrónicos,sinotambiénsufijacióncrítica,su
valoracióny funciónsocial,culturaly administrativa..., enrelaciónconsusauto-
res(escribientes),conla sociedadcambiantey los distintosgruposo estamentos
quela componen,ambiente,época,circunstancias,motivaciones,finesdeutiliza-
ción,etc.,demodoqueel conocimientoy la aplicacióndelosprincipiosqueinfor-
mandichadisciplinay sabercontribuyaneficazmenteadescubriry localizarelori-
gen,evoluCión,datación,identificacióny atribución,tantodela letray contenido
textualcomodesuautoro autores,desociedad,mentalidades,nivelesy situacio-
nes:culturales,económico-sociales,ambientalesy personalesy,nomenos,suvalor
filológico,lingtiístico,histórico-social,políticoy jurídico-administrativo,siempre
eníntimaconexiónconla tareacomúninvestigadoradelrestodelasciencias,prin-
cipalmentedelashistoriográficas,filológicas,sociales,(jUfÍdico~administrativas,
informáticasy archivísticas.
Sóloconjugandola Paleografíadelectura,fijacióneinterpretacióndetextosy
piezasescritas(fuenteshistóricas,tantolibrariascomodocumentalesy testimo-
niales)conla Paleografíadeanálisisgráfico-estructuraly deloselementosbási-
cos,accesoriosy modificativosdelas letras,signosy símbolosgráficosy, final-
mente,conelestudiodelahistoria,evolución,formas,tipologías,gradodedifusión
y utilizacióndela escritura,sinolvidarlos aspectosy funcionessocio-culturales,
susignificación,gradodealfabetización,usosactivosy pasivosdelamisma,etc.,
podrállegaradescubrirseo, al menos,avislumbrarlahistoria,valorsocialy ver-
daderosignificadodela escritura,actualmenteconsideradacomosuperpistadela
interrelacióny redderedesdela información,encuyosubstratoconvivendefor-
maarmoniosaideas,imágenesy palabraso sonidosy,bajoellas,reflejosdesitua-
.dones,tendencias,actos,socio-culturalesy jurídico-administrativosdela vida
humanay,endefinitiva,parteesencialdela Historiaensentidomásamplio.
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